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Аннотация. В данной статье проведено исследование основных трендов 
развития экономической мысли. Рассмотрена эволюция развития междисци-
плинарных исследований, выявлены изменения связанные с предметом иссле-
дования в современной экономической науке. 
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Развитие экономической мысли повлекло за собой не только внедрение 
новых экономических аспектов в социально-политическую жизнь общества, 
но и дало толчок для развития смежных с экономикой наук и сфер [1]. 
Так, например, с течением времени зародилось много новых направлений изу-
чения самой экономики. Также нельзя не отметить прямую зависимость разви-
тия экономики и инструментов ее познания. Каждый новый веток развития 
находил свой расцвет позже уже в целых экономических школах. Экономиче-
ские учения начинали охватывать практически все сферы деятельности людей, 
еще несколько веков назад знание основных принципов функционирования 
экономики могло гарантировать успех, ведь это, несомненно, являлось конку-
рентным преимуществом. Однако как бы не менялись технологии, способы ве-
дения производства и другие основополагающие факторы работы экономики, 
одно остается неизменным – знание экономики и понимание процессов, проис-
ходящих в ней, всегда будет конкурентным преимуществом. 
А для того чтобы располагать таким конкурентным преимуществом необ-
ходимо, в свою очередь, иметь полное представление о всевозможных инстру-
ментах и методах познания экономики. Так, например, методология экономиче-
ской науки до сих пор обретает новые идеи своего развития, а вместе с этим уже 
устоявшиеся экономические категории обретают совершенно иное толкование. 
Говоря о современной экономике и аспектах ее изучения, передовое место 
занимает инновационная экономика, которая подразумевает наличие постоян-
ного технического совершенствования. Основы теории инновационной эконо-
мики заложены в работах Й. Шумпетера. Среди российских исследователей 
в этой области следует выделить В. Иноземцева, Г. Клейнера, В. Макарова. 
Концепция, лежащая в основе данного вида экономики, по своей природе уни-
кальна, и предоставляет широкий спектр возможностей развития для всех субъ-
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ектов экономики [2]. Однако осуществление перехода к такому типу экономики 
не сможет решить ныне существующие проблемы, поскольку инновационная 
экономика в свою очередь требует интенсивного развития науки, технологий 
и всей инновационной инфраструктуры в целом [3]. Для осуществления пере-
хода к инновационной экономике необходимо провести полномасштабное изу-
чение всех трансформационных процессов постиндустриального общества. 
Также особую роль в изучении современной экономики занимают меж-
дисциплинарные исследования. Уже давно широкое распространение получили 
психологические исследования в экономических сферах. Целый ряд известных 
экономистов затрагивали тему психологии в экономике: прежде всего, конечно, 
Дж. М. Кейнс (знаменитый психологический закон), а также Т. Веблен, В. Зом-
барт, В. Парето и многие другие [4, 5]. Главное место в работах по этой теме 
занимает изучение когнитивной психологии – процессов принятия человеком 
решений. Выявление некоторых закономерностей поведения человека в раз-
личных ситуациях в экономике поможет специалистам в дальнейшем спрогно-
зировать его реакцию на следующий экономический процесс. Также на основе 
исследований психологической экономики можно построить экономическую 
модель поведения, однако такой процесс потребует тщательное изучение фак-
торов психологии человека. Соответственно это направление изучения эконо-
мики следует рассматривать как перспективное, способное привнести новые 
особенности в развитие экономической науки. 
Еще одно актуальное направление, ставшее результатом открытий на сты-
ке наук, эволюционная экономика. Основоположники данного направления – 
Р. Нельсон и С. Уинтер. Предметом изучения данного направления экономики 
по-прежнему остаются процессы изменений экономических ситуаций, одна-
ко метод, который используется, заимствован у естественных наук. Эксперты 
эволюционной экономики руководствуются концепцией естественного отбора, 
борьбу за существование как объяснительный инструмент и другие аналогич-
ные приемы и методы естественных наук. В отличие от ортодоксальной клас-
сической теории, где основная задача фирмы – максимизация прибыли, в эво-
люционной теории у фирмы много задач, а руководители часто принимают ре-
шения, основываясь на опыте, то есть наблюдая успешные рутины. Рутины 
же понятие, которое широко используется в эволюционной экономике, они ас-
социируются с памятью, опытом, навыками. По сути, в эволюционной теории 
рутины выполняют ту же функцию, какую выполняют гены в биологической 
эволюционной теории. Прогностические возможности эволюционной экономи-
ки не очень широки – скорее, можно говорить о прогнозировании направления 
движения, но не о временных рамках изменений. Тем не менее, естественнона-
учная методология позволяет выявлять глобальные тренды намечающихся из-
менений. 
Однако выделить главную тенденцию развития современной экономики 
невозможно, поскольку основная теория, способная точно спрогнозировать лю-
бые изменения экономической ситуации, еще не выявлена. Тем не менее, каж-
дая из таких теорий содержит оригинальное, присущее ей видение, которое 
способно выявить определенные важные аспекты состояния современной эко-
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номики, наметить тренды ее движения, оценить перспективы. И возможно бу-
дущее появление новой универсальной теории в экономике стоит как раз за меж-
дисциплинарными исследованиями, ведь открытия, сделанные на стыке различ-
ных наук, всегда задают новую веху развития дисциплины.  
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Аннотация. В статье рассмотрены основные тенденции развития нефтедо-
бывающей отрасли мировой экономики, а также проведен анализ влияния 
ОПЕК на развитие данной отрасли. 
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В мировой экономике одной из важнейших отраслей является нефтедобы-
вающая отрасль, обеспечивающая удовлетворение значительной части потреб-
ности в энергии. Нефть в общем объеме потребляемой энергии в 2015 году тра-
диционно занимает наибольшее место (32,94 % от общего потребления энер-
гии). Более того, по оценкам экспертов нефть и в перспективе сохранит свои 
лидирующие позиции в качестве источника энергии, поскольку дальнейшее 
развитие мировой экономики будет способствовать росту потребления углево-
дородного сырья [1].  
На международном рынке нефти кроме экспортеров и импортеров нефти 
действуют и другие участники, целью которых является спекуляция и получе-
ние сверх прибылей. Из-за разбалансированности мирового рынка нефти воз-
никает угроза энергетических кризисов, волатильности мировых цен на нефть. 
На сегодняшний день стоит вопрос, какова роль ОПЕК в ценообразовании ми-
рового рынка нефти и как организация влияет на него. 
